










































































































































































































































































































































































































表2 大統領選挙第1回投票での FN 候補票の社会学（1988－2012年）（％）
1988 1995 2002 2007 2012？
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1988年・1995年の結果は Cevipof の選挙後に実施された調査，2002年・2007年の結果はフランス選挙パネル








































































































































































































































































































































droite populaire）」が結成されているが，彼らのいくつかの提案は FN のそ
れと近いものである。他方で，UMP では「民衆的右翼」と対極のポジショ
ンにある「急進党（le Parti radical）」「新しい中道（le Neuveau Centre）」
に 所 属 す る 議 員 た ち が「共 和 主 義・エ コ ロ ジ ス ト・社 会 連 合














そのことは FN 自身も自覚しており，マリーヌの官房責任者 B・ビルド



































































































































































































































⒁ 保守支持者のなかでも FN との連携を受容する傾向が見られる。国民議会選挙の前日
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